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~t' r-uth-udr- por unr-miu (,J I'f·:j;ldo 11llJl'ho:-,o \·Spl'l·j,i1 (';II':ll"lt'I,jZ:ldo POl"
unu di stuiuuciou del 1l(IIlH']"(I de ;.!.']{l!nllw; "oj ox II pOI' nnn distuinuciou tll:
1:1 cu ntidad uur-mn l dc 1t"lllll;..:'ltJhilJ<I !jIlt' r-uutir-tn- );1 S<lllg'l't'.
1-:1 p:qH'1 ju-inuudiul tlt- hi s;llq..!:1"I' l'S 111'\";11' ;I IllS It'jido:-: l;t (";tlllid;1I1
ut'rr-x.u-iu II,' 1:1:':slIsl:tlll'i;I,'" "Oil las cunh- ...;('slos St' IJl!lJ'('11 .v ('1111'1' (·...;las
sllsbrwi,.:-: In priucipul t':-' ('I II. lh-v.«!o lilli' los gVdllllos l"ojlls I'll r-umbi-
n:lciell] Ijllllllit:a Y POI" ('I pl:ISIll;l ('II .-':O]Ill'j{1I1 rbi(';I. 1"'1'0 1;1 11I'OjHJlTit'111 ,II'
t) PII solUt'ifHI ell "I p];ISII\;t r-x tufimu, e-n ('Olllp<lI"<lt"i{JlI ('011 1;1 C;llltid;ld
111'\';111:1pOI' lo~ ~ll·.Jllllo~ I"ojo.-: t-u "lllllhill;I('i/JlI quiurir-a r-on 1<111(·rllog:lo·
hinu. 10 que- Ii<I ("I' 11111'{·:-:Ll. I'll III'lll'0ITi/JlI tI .. I .... ;1 Hi g"l". lit)!" {'i"1I1o d.·
.-':;lllgl·P, uumr-nn- .. ic-u \'t~I'I~:': 1;1 (';lp;ll"ill,HI ....;tlll!.'llill(·<1 1);11";1uu tr-ir ;1 10:-: 11"
ji.tos r-on 1:1 cuurldud til' () llt·(·.· ....ui.r.
1.:-1 ,11lt-'llli,1 p:-.:. I'll uuu di,-':lIlillllt'it"JlI (!l- 1<1(";lp'Il'itl, .. l 111' 1<1'-:'lllg"l'l'
J!;II'<I 11,~\':lI';1 10....It·jitln 1;1 r-nntid.td IlI>n'~,lI'iH ill' (1.1':.-:1;1 ddinil"i{HI. 1111..
lit'lll' prJ!' Iw ...... I<l fi ....iolng'l,t. I"tlIJll!rt>lltil' 11ld:l~ 1:1:-:I'J:I .....·:-: dt' :llIt·rnia. ol"i-
g-ill:til,l.-': 1I11<l~ pOI' ",11l~:1:-: "Xlt~r'll,l~ 'I1It' OIH"<l1l :-:nln'l' 1,1 :-:i:-:1I'IlJ,1 IH'Ill:llo.
poii·li1'u.) pOl' .-'all:--:l:': \lllt· ti"IWlI ~ll O]'i~"11 dt'nl!"o 11.. 1;1 IIlisrll:l ..~l!"llrtll~
l":t de f',-.:i f' :-:;i:-:l('m:l.
]',11'<1 1'ol1t·]· 11;1('(']' 111l;J .'!;I:-.:ifil':l('it'lll lIlodl'l'llH dt' his ;111('llli;IS, h:l.'" flllt·
1('111'1':1 1<1\·i:-:L.l Y 1't-'/·OI'II:t]· :"lId.· Inelo b l'i;.;iologLI 11111'rn,1ItI(·J sisl"ma Ill"
III<IIOpoi(>1 ico. IJl"iIH'ip,tIIlIPllle ;lquell" p:lnt' dl' 1'....1(· :-.:i."lt·IlW l'lll"<ll'g;td;1
tit' 1:1 protl1J('(·iCn) elf' Jo .... ~,d(J1)l1JII....l'f)j()~ 0 ....t~l'it' l'o,i:1 Ill' ];1 s:lIlgn'. 1 LIY filiI-'
't~IW]' ('11 t'llenhl 1,-llllhi(-n fill(> 1111,1l'l:l:-:iri(,"l'i/lll de la,'-I, <lIlPllli;IS lltl (11~1)f'
Ii;]('t·l·!'." 1l11lll',1 desdt> pJ pllnto IIp \·i ....l:t plll':lmen1.e <I(',ldt-mil'o, ~jlj(J 1111(>
IJpl1l' It'l1(>I' lin rill pl',~IC'til'l), e:-; .-](O('i!'. el m('di('I) r1elw S:H'<tl' como (·nn~p·
('llt-'I1('i<l !l'lgitn de J[I ('I:I:-:ific';H'it'lll dl~ 1111 C·;-I....O (1,' :tnemi,l, 1:1.... llC)l'm,l~ (le
(j·!·:q).:lIt"il';"l qne Il' Ilf'n 10:-; l'(,~llJl;ldo:-: apere·cido ....," ;1!,1"(>('i,tlJle:-: :I 1:1 "iQ;1.
EJ ;.:JobllJO l·o.io COli ..;u ('nnt"idacl norm,1I (ll" hemog-lol)in:l I~""el \'Ph1('1110
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Casflc) sllhre df'h~nnin,l(ln c'lns(' dt, ulinu-uro». urinctpalmenre .rquellr»,
que ('ont"<lng'iln I,] vl ra miun H:! (C;Il'lll'S, k-v.ulur.t«. ('1"('.) (Factor extrin-
Sl'l'O de Custle}. Exru «ustum-iu ,";l' ,,111I;I('PII<IPHpi Ilig"ldo. es llev.«!u porln
S:lngTe a I{I 1I1edlllil lut!"! S("I' utilizruln ell 1,1rundurur-inu del meualoclt o
.v se el huiua pOI' el I"iii(ltl. So 1t;1 ll.un.«ln dr- di\·el's.-ls mnnerus : "ju-inci-
pio (I facl'ol' hepntico". "1';1('1'01"'1I11"iall{-lllico". "'1';1('1'01' ell' C'astle" y "1'<"1('.
tor- u II timegn 10('i1'nrio", EI desculu-i III ieut« I'll' PS!"I:'1'<1 ehl1' ,r 10:';.modernos
cs tudios ~Ohl'l' f'1 pi-ocr-so de mndtu-aciou del megnlociro nbt-iet-ou il ln
medicinn hotiznun-s gTilIHlh:illlO:':. ,\' diet-on <I 1;1 t"t:'I';lpcutica 1111 .uma \"[1-
llostsimn PII la luchn conti',] 1:1 unemiu IWI'nil'ins;]: !;I opotpr:"lpia IW'p[lti-
r-a. 1':lCi0I1.-11y eif'IlIHi(';IIllf'Ht-e aplir-ndu,
EI Iur-tor- Itllp;'lti<:o. 0111';111110suln-e (II Illl'gnlo('ihl harp qll(' (':;.;t-e.me-
di.mre lin Pl'OCtlSOl'spel'i,lI \':I,,"a l'r.-q'::lIIPIlt"nlldo su llileipo y -xpulsnndo
estes frHg'IllCllt-Os: <II mislllo t'it~lIlJH) (Il]{' s\l Pl"otopl;lSIll<l :;';e reduce de tel"
m,lIio y Sf' C;lq.!.',l (le I!{,nloglol,illn, !JnsLt qUPt!,ll' ('onn~l'tif1o ('11 el el".ij"!"o-
citn nOl'llIal de \,01l1'01'1l0 peJ"l'p('hlllll'llh' p~l't"l'i('n ." ultifolOlllt'o ~ill n(\rlpo
,Y con el pro1'old;I~II1:1 l'orm.-ldo (',lsi l'll s.1It't)1";llid;ld (R() a R7 ])()1' 1001 pOI"
hemog1obi nfl,
l,;,ls tl'an~roI'1Jl;lciol1es ,";IIl'ritl;ls 1'101"(II lIwg';llc)('il'(l illIf'(I:;'; lle cOlwel'i'ir-
~p en el PI'itl'ocit'o (,il'C'IlI;IIIll' 1101"111<11. pl'04!IlCl:'ll f'll l'l fli:':.t"ini';ls f;lSf'~ qllP
tienclI :':.11 lIlol"l'nlugLi ('itr;ll'j'pl'hdi(';I: 1<> 1,:1 IIIf'yalofllar"o, l'CI111fl<l1g-l1na~
\Ieee:':.('Oil 1111;1sob 111;1:':.;"1 IllldC';II', el pl'oj"Opl<lsma .",1 (':l1'g'ndo de 1Il;[~-01'
CHlltid,lll fle Ilt.:'llloglohill;l quC' pi IIIPg':llnl'it·o y th:~IIlPIlOl' hlllin-IO que l'sh::
29 EI I/.(Jl"llIolJlflSlf) dl'l t'nlll;II-HI lkl l'l"ill'oc'it'o 1I01°I11a1.('oil jll"Ol"Op];lsllla ya
('oll'lplehIIIlPnle (O;II'g',Hloell' ll('llioglohill;lla 1I1,lY01'padi" de l,lS yt->(,(,'S ~"
lIlla soln Ill;l.s.n II Ill' It·,;I l' lit' l'OllfOl'llO,"; 1tl1ly 1l11idos. 101111('11<1I'i' <1111:>:o;t";l~P-
IlIPje :'1 1111lilll'ocilo; ;{9 EI rl'fif"/I/IJ(Oi/lJ, ('{'Iulil del hnl1;ll-IO (h' lIll l'l'il'1'O-
{'ilo. ('OIl UIl,1 ,!.!.'I';lllt'<I11litind dl' Itt'lIlO,~oduhillil t'll ,";11pl'Olop];li'Ill'1. i'ill 1\(1-
('11'0, pel"O pl"t'S\'llt<llldo ('11 ,";11]frot"llpl;ISIl\;l 1I11<llIlilll" dt' ('it"r!";l sll~l,lIH'in
I'sprei:II, f:'lt'illlll'lllt' ('OICll't';llJlt, lilli' Ins nl!o]':IIlIt's ,0if,llt'so t"SIIPC'i;tIIlH'lllt"
1'1 :lzlIl cl'ceil.
Ponll;ttlo fit' t'~,d;l IllilllPI';1 ('I l'I'ill'cwi1o, t"S lilH~I'tado PCll" In lIH'f!l1];l ,\'
PPtlPll"a ('II I'-I t'ilTIII;l('i{lIl pill':l l"l1111plil' 1;1 l'llllt,i{lli qllP It' t"st:'1 l'IlCOI1lf'Il-
datla, ('Oil SII fllrma tI(, dis('o I't'dtllld(";\llll ." hi('{Ill1':IYtl, tit' 7 :1 70:) lIlil-l'OIH"~
lip difllllPll'o y 1:1 t',lltlidilti 111' 11('llltlg'lohill;1 1l1'l"t~S;lri,1p,ll',1 t)(,l1pal' ('0111"
plel:lIllPlll'(' I<lS 1I1<l11;IStil' s11t'stl'Olll:1 ,\' IIlliffJJ"Ii/(' Sil'lIlJH'f' 40'11Illdoso
Ill-' {',..;j;1mnlWI',1 sl' l'Ol"ItI:lll l'll In lIlt,tllI];l {)Sl';l t't'lT;1 dl' 1111'rill';/I tiC'
PI'ilToeilos'y ;lprllXilll;ItI,lIllt'nll' ':,1 Y/"fIl/lf)S df' hf'IIIf).!IffJIJiJlfl 1"4uloslos tl1;l~"
"i\'(, t'll 1<1CiITIII;ICi{lll pOI" l'sp,l('io ClI' ;~O dbs lllf'1s 0 1l1l'110S.r ('Olllil'lI-
Z;l l'tl!"otwI's pi fl'llbllll'110 dt, 1;1tit's! l"1J('('i till Ill'l Pl'i 11'(wi10,
;-.\('CIWIH'lltl';11l l'll 1,1b<lZtl <:l,llllilS. qllt' 11;11'1'11pill'tt' t!('1 sislt'lllfl l"pti,'lllo-
('lldoh'li;]1. t'lIt'" q.::ittlas tit' l'\'! il':11' Ilt' 1<1t'i l'I'll!ill'i(lll los t'ri t'l'lH'i tos ,oi('jlls,
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qne de lo~ puhnones Heva ;1 101'" jejidm: e] II qtu' llt,~,t':-:iLll1 y dur-an tr' t-'l
espa cio (11:" riempo que dill';"] :--11 vid.t. ;":'('llt']';lllllt'llIP ;~O 111:1:-,. ll;ll'!' (.] tnis-
JIIO nx-orrtdo gT<.In numero (1f' H'l'{':-: I'Olllporl(llldo:-:l' ('(11110 1111 voh icul o
flue IlC\"'.l aiDs' tejidos 1'1 ulinu-uro .'" vnelve ,I 1m. Plll1110Jl(:'~ P;I]";\ ",t.q.r;'11·
de nuevo 811 provision y cornenz.u otl";I n'z <l 1'('\'orl"('I' pI 1111:--1110("II"1l11l0.
Imugiuemonos. pues. la s;lngTP COIllO I'OI"Ill,td;1 til) gT;111 n{lI1lC'!'O dc' rni-
uusculos vehiculos que son cudu \\110 tlp 1)110:-;p.uu- 1':-:t'Il('i;11 tlr' 1111 :-:is.t-f'-
111<"1, que puede esrudiai-se (h)~·,,")cl 1111111"0 tlt· vi stn cliuir-o .'" [uitu-ipnltneu-
te tlestle ul punt« de ri:''''';l ~1(-'lus I'XrllllPll(':-: dl' 1;llllll·'IIIIl·io.
--0--
Sc encueuunn ell la uiedula 01'(';1do~ ('1;I~p~ dE' t('.iitlo~ cucunrndos (":1·
!In lIllO de ellos de cumpli- I'llnC"inllf'~ uuuqur- p;ll"l'virLl:-; pru :-:11l"rLH'i{ln
f'isiolozicn. distintas 1)0)' sus PI'flr1IJVtO~ linuh-s : 1,."1t r-jirlo mivloide. eu-
c:ll'g:<lflo de 1:1 lellc..:ocitn}luicsis y ('I If'.iido 1'1'itTO.~·('II('til'O. ('IIi',ll'g'atlo tip 1;1
fOI'Ill;ICiull de 10:':. cl'it!·ocitos.
El :.d6bnlo l'ojo ~e fOl'lllfl en ;lrrllclla p;ll'h' ~lf' Iii IIlpdnl;1 (1...:(';1. princi-
palmen1"e del Cl·[III('O. de las n)rttdJ1';'ls .'" de I,I~ t'pil'isi:-: tlf' los 111l1:-'~():-:1 11'-
gos. encHI'g'<Hla de In ed1Tog'encf.:is. ~avr del ('rifo/J!,udIJ I'l'ill1ih\"o, Ilnmn-
do talllbiell Get'Lllfl cJI(/otd';1I1 {'l'itr(}.(jf'ilf'~I;(·11 y 11\;'~·t:':-:ii;1 pat',1 Sll fnl'lnaci(lIl
de fillurlhls sllstilncj;l~ tle('estll'in~ 1';11';1 b l'OllStl'Il('('ic'HI de 1'1l,llrpJil'I';1 ('1<1-
~e de tejidos: jJ!'ofei'JlII8, ('(/I'1J071;d'I'I/!08, yrfl-'il/.~, rifl/mil/os .'" .'i11",'III/(';(/.'(
m;nc)'oles ell pl'opol'cion y ciHI1"irl:l(l r1C'11'1'Itlitl<ldas. "r('di,llll!' pI apol"tl' de
tOt1.-:1sesta~ SIl~hlltl'i;lS no cspp('ificns y dp 1111<1~ltsinll('i<l l':o:pecll'ka p:n;l
Sli j'ol·ll1:Jciun. t~1 hl:erl'o, que conh'ihllil"rl rlt'sllll('S ,I fOl'ltl;ll' pndl' princi·
p;1! en In estnldlll':l dp In lIlolt"('It!;l fit' 1tI'IIIog'lolliIlH, Sl' fO!'Jn:1 pi JI/('(jr,/(:-
('ito, c('hlln dp In ellal se tlf'l'i\"nl'rl 1'1 (,l'ili'lH'ilo, PI'I,,'i:IS "if'l·jils IllOdifil':I-
('inneR ~\l[l'ian::; pOl' pI nwg;!IfH.:ihl,
EI meg';l1oeito es una ('cllll;1 llllilllWlea(l,L dp pl'oillpl;lSIl1,1 ltLtlilln 1'(1'
l'ilmellte ('oIOI'e;lbll' pOl' los ('OIOl';llIf"ps dPl·i\·;ttlo:-: dp] Hlllllilllow:-:ky. df'
l·eat.:ci(lll drbilnwnte rlcif1<t. ('Oil 1I1I 1l111'leo g'1';IIHII'. g'l";Illltlo:-:o, de 1'(";I('ciflll
fl'illJCilmente {tCilla y ('0101'1,.',11,11, pOl' 10:-;dl'l"i":tdos <h'l 1<0111;1110\\,:,,1.;." ('011
1111 colOl' rioleta illt·PlISO. L,I C;llll"i!l;ld \II' IlpIlIOglol.ill;1 '1111' l'oll/il'lIP (IS
Tllucllo metlOI' que In ('ollj·pnirl.-I pOl' "I mislllll dl'Spll('s (1(· 1011ll;1I1111':I('i(lIl.
y:"11 h:tlU:liio 111lll'llo Jnil,Y0l'. EI IlH"galo('ih, SI' 1'1WIU'1111';l lllJl'III;llnWllll' 1,'11
g'l'~lll 1l11ll'lC'!'OI'll 1:1 IlWdllin t')~I":I, y <lillI'S d(' 1)('l1l'll'ilt' iI 1;1 l'il'('lIl;II'it'lll (le-
Le ~lIfl'il' lllot.lil'i(';lI'iolU':-: (jIll-' h'II';'lli r;ll'i,lt" SII 1110l"folngl.1 v ,-:11 t'1l1l:-:lilll-
ci6n quimica-. '
E:-.tas U1oclifir'flcioll(':-' Sl' 11I'odllt'I'll I'll 1;1 Itll'dll1i1 t'l:-:l';l 1'01' illlel'ltwdio
tl~> 1I11<tsl1s1":tllt'i,l, ('sl"'('Hit':I l':lIIlIJi('11 ('01110 pi hit'lTO Y 11I"odl1l'id" I'll 1.1 1'S-
hJlllag'o 1101' In (l('('i(l1l IIpI .ill,~·() g:'lsll'j('o I/f//"I/II,I (f,I('llll' illldl1s('{'o ~II'
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Estas celulas los cnulobnn dcnno til' ."11 jl1'ojOp],ISIlI<l ~. rompil'lIdo sll e~-
t roura pouen en libertud hi lJelllog'lohill;l, quv 1';'lpidnllll'nll~ ('S IT;lll~fol'-
ItIrirb PII bilir-ubiuu. tnediuntv e] 11I'spn·llllilllil.·tdn ill' :-:\1 IlIUI{·\'IILI. dt-!
iJil'1TO flue coutcutn. Ln ljilit-uhinu l'Ol"ln;ItLI di.' t'sLI 11l;IIlt'!';1 lin \jill-lin li-
hre en solution en el <nero sn njruiuen. sino qm- I'S uhsurbidu JlOI' las pro-
teiuas del suetc .'" \',1 <11hig,';Hlo: <1111In ('{'Ill!;t !)('l';'llic;1 1:1 :-:epill':I de lns
proteiuas y ln excreta pOI' In hili s. EI [tiel"j"o lilu-t-Lulo dc' Ia molcculn fir
hr-moulobioa se divide en dos pnnlone»: unu purviou 1l111,Y prqllf'i!,t i',('
piercle.Y es excretadu fuern del OI'ganismo, y 101011';1 \';1 pOI' 1;1 ci rr-n ln-
cion hastn In meduln paia [OJ'mi'I' rh- 1111('\"110:-: {'j'ilTucit"o:-:,
De es1"a mauern son des n-u idos f'lJ /11/ dill /111 trilMII dr- r-ririocit os .v
25 fjNf1ll08 de hcmoalohina.
La Lilirubiua nsi Jormadn so {'xCj"d;1 pot (>11J1~;1l1()Y 110 POI" e! l'il-I(m,
porque SII eliminaciou es inuv dificil, (I<,d<l !;, ('olllhill<ll'i/111 qllt-' exisl'C' (-'II-
ITe ella ~r la:-: jJl"o1:elnnR y :-:olfllllC'lIh' s(' {'xI',"d,l hilil"llhina 1'01' f'l I"illon,
cuando este est{1 libl"e en e1 SHcro :-:;;ln~lllnC'o. ('omo en ('I tflsO de In icf"t:.'-
I'icin obstJ-ucthn, EI Il'lg,'nlln t-iellf' p:ll';] 1,1 hilil'llhinn S\I dintel de (,'Ii III i-
uncion y nsf. C1!;llHlo gl'<l11 n("nel'o rle el'itl'o('il'o:-: :-.;Otl,1IlS1"l"llidos, .v In hi-
lil·llbillil I'Ol'Hlllfl11 1"{'lntSfl estt-' nin:,1. :-:1';1('11111111;1('II f'1 SIIPI'O :-:anglllll(-'O ,\-
1::1('flutif1:ld norm;-,I (1(' hilirllhin;1 CiITlllilllt"P, ('otllllill;ll1;1 " Ins pI'of"ell1fls,
se flllwelltn,
Como nca \.);HIlOS de '·P!' pOI" psj"(' l"('stllilf'll. J!0lkltw:-.; I'om para t' In fOI"'
mnci6n y In dest"'·Il('('i(lIl (le los g-](dl1lln~ '"O,io:-: ;1 1111h;t];IIH'(' ('II ('I ('11;11 1:1:-:
entJ'ad,lS (,o!"f'e:,:polltlcn il hi fonn;[('i{1I1 (11' In!': ,~'IMlIllo~ I'().io~. Ins s;JI id,ls ;'1
101 (les1""1It'cit'1l1 ,Ie los Ini~mos y dl~ 1,1 h()IlIt)glo]Jin<l y ('I s;lldn ;l );1 (';lllt"i-
dad tle l'l'iho('itns y de hemog"lohin:J ('in'lll;1tltt'. II"!' Cs sielllpl'() 1;1 misma.
jIne:;.; .";1 vimos filiI' di,uio1lll(-'Ilf"e:-:1' fOI'III;111 .v S(' dp:·dTIl.YPII pI 11iisIIlO n(1I1H'-
1'0 fin el'ih"or-itos y Iii IHislIl;1 ('<llllid;Hl !II' hl'ItI(J"~'lohitl'l. pal',l podpl'soslp-
11('1"(-'II 1:1\'iITlIl;l('it'1l1 1111;'(,if)';1 :-:it-'lIlpl"(' ('OIISi"tlt"(' rip g'I{lllll!o:-: I"ojos; 6/1-
co m,.i7loIlC,~ 1){J/, '111111"1en los IiOIll]II'PS y ('/ff/fro /l/iUoo!'.'; (J{ill/win/to.'; 'I/Iil
lior 1/1/11:1 l'tllas mllje)'(-':-:, eon stl C()I"I"PSPOllllil'llt'e t:llltidacl Ill" hNnnl-~:lo·
bin,]: .100% PI/. los; I/(JlJllwPs Y .9() 1/ 98% (;0 fo.'; IIII/jel'es;. ClIn!qlliPI',1 1110-
flifici!ei6n qne p,·pst'ntp estp h;, 1<11('('. sp;[ ell 1:1:-:-:;llid;ls 0 PII las l'tlh""dns,
a [p('t'a)'{\ pl'Ofllnllalllenh~ pI s;ddo (J :-:1';'1('I t}(Il11PI'O 'h' glhhlllns n\jo;.; Y elf'
hemoglobina, puest'o qllr ('s1",I;'; mndiri(°;l('iolll':-: O('IIIT('1l ~t'llel";111I1(,llh" dis-
Ininll."(,llflo las (,J'JfT;J(li!:-: "jr allmf'lIt':lIHlo ];1:-: s;lIid:ls, 10 ;1 Ill' pl'oi!lIci"{1 ill-
(-',"ibblrllwtltp 111':1haja ('II 1'1 :-:,]1(10. y. "OHIO ('OII;';l'('lleIWiOl, 1,,1('sli,dn Ill'
(/'JIcmia, a no Sl-'I' (111('1',"'1-osI'f'n(IIlI('II'IS S(' ("IIIIIII'IIS"1i n'lllit.I;IIII('llh', ('nnw
:"iu('ede en 1I111{'lIo:-;j';Is0s,
Asi toomo 1111('Oll1<lhilist";1 IH]{'t!I' ('OIlU('1-'I" I'll 111Iitlsi;ulfl' dado 1'1 PSI;I-
do ,de lin !J;llilllce, l_tll',li"lItl~ 1;1 ol"It'II,ld;1 malliIHII;I("i{lll d(' 1;ls "III'lIj"s '1111'
10 IlltpgTnIJ. pI mt"lli('o ]lIu'lh' ('01101'1'1"pi ('SI,III'1 ,II' rlltlt'ioll;lrnit'lli'l ,It'l sis.
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tema liematopoietico por medio del conocimieuto de cier-tos exruneues de
laboratorlo y de deterrniuadas pruebus cl iuicas. Y si un contnbillsta J'
hombre de negocios, mediunte eJ couocunieuto de las cnentas y del esta-
do del balance, puede mejorar el sa ldo que e1 bnlunce arroja , nsi el me-
dico, aplicaudo esras pruebas cl inicas y estos examenes de Jaboratorio fl.
sus casos cl luicos. puede mejorar 1'311 estudo de snlud y obteuei- exitos qne
Ie luu-au mas agruduble el ejeiciclo de S11 piofesion.
Veremos ell seguida los ex.iuienes de Iabomtorio iudispeusnbles pn-
ra conocer completumente el tunclonumiento del sisternn erit rogenerico,
-ecalcaudo sobi-e alauuos de ell os, yn que desrn-nct.rdamenre pat-a los en-
tei-mos no se usu n hoy a menudo acrunlmente entre uosotros y pusnndo
lUU)' poi: encima sobi-e otio« que se nsa n demasiado. sill que se les de la
iurportuucin debidu.: y 110sO les tla hi impol·tancill flue l'eqlliel'(,ll, ]lues-
to que han sielo incompletilmcllte pc{lidos,
19-FO'l'l'!lrtcioll del gfoUlIlfJ 'I'ojo
l-'odemo~ e011Ocel' :-:ila fOl'll1:lcilHl globulal' est;'1 siendo efectu;Hl<l de
11l<lUej'<!nonnal y ell 1,18 cnllt"iLlade~ que el ol'gnlliF-;,Tl\o uecesita~ mediau-
te el estlldio de los fl'01'is de la :-:allg"l"c. IIcmos visto ilntes como el el·itro-
cito, }Jf.l1'tielllJo del mcgalocH.o y lIlediall1'c Ull pl'oceso lJue ell sillte~is se
reduce ,I In dismillllCioll de'1 tam;lJlo de lao c{l111);1 y al clespl'emlillliellto
delll(lcleo, pill'a podel" tlUIlWllhu' ht c;lp;lcidnd glolmlal' de nhUaCC1l3l1liell-
1"u de 1JcIlIoglolJ.ina. pl'eSl?II1'a llll mOI.ucnto lIe Sl1 C\"OlllcitJlI, ell 01 cllal cicl'-
to~ C010I';111t-es pOllen de lll<.luil'icst-o estTllctlll';lB gloulIlal'cs cal';lc1el'i~t"i-
cas tIe los cj'ihocitos j(J\'eue~, LlIeg'o si est"mli;lluoS 1<1c<lllticlnd de PI·iho-
('ito~ j6\"ellc~ de Iii $HIgI'C Cil'cu!<lllt"e, 0 sen 11 1m; l'l'hClllocit·o~, podclIlos
dal'llos tHCIl1",1 c;I1),11 y pcl'1'ettn de dllilO ~e cs1;'t !t,l{'iellclo 1a fOl'lllaciuli
LIe lo~ globulor::: I'Ojos, 1,;[ c,lIl1'idnel lIul'mid de l'eticlllol·jj-o~ Vi) H 1"Ylo incIi-
1'~1 flue 1<1lUeLlu[;1 6):;('a csHt tT,luaj;llldo bien .Y 1I1lifol'IIlCIllcllte ell Iii pl'O-
pOI'cion uecesal'i,l J.l;ll':l ~ostellcl.' cJ lIivcl de lo~ el"jtl'ocjt"Os cil'culnn1'es en
1<1cifr;,l LlOt'lllill. ell cL sllpue~to qllcla Llpstrllcciou g'[ohulnl' SC;1 llOI'IIl;-I!.
Si la calltil/ad de I'diculocitos (lIlli/Cliff/' SObl'C J.5/~, Iii mcduli! {)Seil es-
tal'ia <lnoj;lllLlo :J In circuJf1cibn mayor ll(IIJlC\,O de ('{'Illbs j(n"cllcs y e8to
illdiea gCllerallllcllte llll "[{Ill COlllpe]I~,\(JOI' LIe este tt'jido p;-II',l cont'j',l-
ITCSI"UI' 0 lilia exce:-:i\'<l. 11estnlcci61l globll.!nl·, ola llelllolh;i~espolJ!;'lllea
de los g'IM)\Ilos eu el t"o1'l'cufe eil'tlJ!il1"orio, (l 111l<lpl'rdilln gl'ill1rl(~ de los
11iislUOS COIllO ell 01 casu de 11ll;l IlCIIIOI·I"lg·i;1. t'5i 1<1. l',lld-ill;l\! de I'P1"iCllJO'
citos ([-isnlri'JI'lfyc bajo 0,5%, oste ex:\mell nos Il'llH'f:dT;1 que J:I lIlcll1t1a 110
e:-;t(t halJajalldo bien ~y no alToja ;11 ton'eute cil'culatorio eL 1I(IIIICI'0 de
celnl;115 ju\'ellcs 1ICCt'~(JI'ia~ pal':! 1lJ,lllt-('Uer 1I01"lU;l! elnin'l deJol5 CrifTOC.itoS,
y cste estado pnedr deucl'se;1 y,ll'ins C:lll~a~: 1<:1-La IllPdlJ1;1 e~ ;lpl;'l~t'ica dc-
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bido a lesiones del tcjiclo merlnlnr eiitrouenet ico 0 :1 excesiva hiperplnsin
del tejido medutur Icucocttopoierico. que inhibe pi rllI1cioll,llllil?nj"o de ]:1
medulu t-ojn , como ('II Iii leucemiu. :,!'.\ 1.,1 med ulu t.:-:l'.\ nil .n-t-ojn ;1 ln til"
cu]aci6n celulns [ovencs debido n In def'lcienr in de CIC'IIIC'ldo C'::-:pccHico
P;\]'([ lu muduruci on (kl eri ttoc-itu. el "Lido!' :lllliilll{>llli,,() dl' Cnstlu".
Tal sucede. Pv" ejemplo, en ];"1 anemin per-uit-iosu, 1'('1"0 1111 I..l.i tn de ln-
boratorio que muesrre cl nivel bnjo de reticuloritos pill' ciento de :-:ang'l'C.
puecle provenh- entonces de .Ios osrndos distiutos de ruuclonruuicnto me-
d ula r, como acabnmos de ver, Y 1;1 conf'us inn ~Cd;l g'r:lllcle tanto pn ra el
diagnosttco como pnm el trn tn mieuto. Atorrunudumcu ro 1:-1mcdlcinu mo-
derun y 1[1 investigncion cient ifica 11:1l1PIIC:-.:.t"Onl ulcuncc del pl"rtct"ico lin
procedimiento sencillo de exnrnen de la rued II 1:1 (,:-:e:1 pn ru (listing-lIil" y
ayuda.r a clasiflem: los casas d e nucmiu. La pUJ/6611 del c,'deJ'I/()l/J ~i-
guielldo Ins feeniea>.; que >.;ecnclIcntl"f.l11 en cl1nlqnicl' lihl"O lllOr!fll"1l0 es de
Ulcj1 ejecHeion, no nelle 01 pelig'J"o (le 1a:-; pIlIlCi01I1.:':-: l'p:1Iiz:Hl;IS :-:olf1'c di~-
tint-os hucso>.;. lSi se e.iecutn COlI In dehi(1:I l{~(,llicfl y cl e~ll1dio rle 10:-: 1'1"0-
1"i~hechos COli el pl"odl.1c1"o de };l pUlIci(11l .'" teflido:-: COli 10:-: dpl'i\":ldo:-: del
Rom:lno,,"sky d,l indic:lcione!':. DillY pl"eCi~;l:-; :-;Olll'(~el l.':-:hHlo til' fllllciona-
micnto del te.iitlo el"ihogeJl(~til:o.
'.!.9-Dcstrl/ccidll df'! !J161J//l0 'rojo
EI 111'lInero de gl6blllo~ l"o,iO~ de:-;t"l"ll1do:-: POLlPlllo:-; apl"('('i,Il"lO POI" dos
pl"ocedillliento~ si Sl' I"c('uenln 10 didlo ,11l1"pl'iOl'llH'lltp :-;()l"Il'e 1;1 l'1":lp,1 fi-
nnl del met,lholismo (lci el"itl"oeitO. ('nnw Ct":1P;1fin:11 \'11 t':-;I"c lI1l'i:lho!i~-
IHO ~e onclle1l1Ta en el SnCI"O s:lngllillcoln hilil'1I1,illa ell nllH <:;ll\iid:lrl
~ielUpl"C fija .r C()IIShlllt"('; bilinll)inil que nlllle;1 est-:l libn'_ sino ('olnhill,l-
un con Jas IHoteln3s del Sl1el'O y pOl' 10 j-:lnto nn elilllill<lblt, POI" l'1 l"ifl(HI.
De tal Blilllcr:1 que si disponclnns dc pl'oct-'\limiPllIo:-: qlll' IIOS illt!iqll('1\ .1<1
cnntid:ld de bilil"llbinn Cil"Cll!;llll"e podemos tl,ll"tlOS ('11\.'111,1lIP! II{IIIWI"() (Ie
globulos I'ojos tlile tleshllycll ('11 lIll (";}Sl) de alll'lIli:l" -ILly qlll' 11'11('1'('tl
Client:! que los rJl'nccdimiento:-; que so U:-;:l1l !XH;1 1,1 tln:-:ifie,l('i(lll t1(' 1:1 hi"
lil'ubina CIl (~I~Ilpro silllg'ultleo :-.;il""CII ;Ipli(·;tdo:-: ;[ 10'" ('<lso:-: ell' ,llwrni:1
(l"r~ic;)II.I~lItc tlwl1(lo:-;c ef.:,L'1.",egl1l'o de qUt' t'l (,llf('l'lllo 110pl"PS('lll;1 011:-;11'11('"
cion IJIII'll' [JIlCS ~i "1'- 'I 1'1' I'" "CS,l) OCIII"l"e. ;1 ) 11'111111;1:-;P I'IIC01111':lrl,1 ;lllllll'ld,ttl:1
en e1 811CI'Os:ln,~lllll('O'y :-;(' plimill:II'i:l. pOl' t'l l"iil(lll. pIH':-;io qllt' l'lI l':-:j"(' r'<I-
so 110 esHt comhillnd;l ;1 [;1:-;pl"ol-PIlla", ~ill() lihn' y ('II "'Olll(·it'lI\. QlI(' 1',1:-:;1
ell es1"c caso'! 1,:-1 bilil'\IhinH ;11I~ol"l.li(1a pOl' I,l~PI"olpltl:IS ",t' lillt'I":l I'll (,I
1I1~ado tlc ('sb", )' ('''' pX{'l'et'11, I "I, "I I 1 ", • ." , I d H' ,I ('t 11:1 Il'pall(,;l. IWI'o ('IH'nld 1',llItlo
1111;1ohs1"I"Utcit'11'1:-;e,l ;1 lIi,,('1 !It' 10:-; r:ltl,lli("lllo:-: hili:ll"(-':-;. :"W;I :1 Ilin'l d(' IOH
gl",llIde:-; l'oll\lllcjn~ t'XCI'('j-Ol'P:-; Ill, bil"'L' L'" """"",1" '" "I. '-"', ,-...... ' ,1 \'~ os, V P;I~,1 \";1 ('11
e:staflo llhl"e ;-11 SII('I'O :-;'lr1g'1l11ICO.I':~l-u 11<1(-4'qllt' 1.'1ni\"('1 de llilil'llhi;I:1 lit'
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la sangr-e se subn mucho por enctmn de 10 normal, y sed;] unn gran cau-
sa de error para 1<1 clnsifica ciun de Ins nnem ins,
Extsten dos proceduuien tos pa rn la c1m.ificacilHl de la bili i-uhi uu en
el suero sangutneo : e1 piimero du 1[1 cantid.rd rle bilir-ubinu en numei-os
couvencioua les, llnuuidos unidudes, Es el proccdillliento que se llama
"ind ic-e icterico" y consiste en C0l11p<11'<1I"ill colot-imetro el SUC1'0 sa nz ui-
nco ahsolutumenre excnto de heruo li»is. con 1111 pn trou conocido de bi-
cromuto de pornsio. Es novmul cua ndo se eucuentmn resultados de J,. (J,
6 unldades. E.I seg11llelo jnorediruieuto consiste en 1<1dosifica cion ,Ie 1n
bil irubinn Jibcrtudu de Ins proteiu.is POl' urerlio del alcohol. y t i-atada
par cl i-euctlvo de Erl ich p.uu obtene r 111l COl01' violctu mas lntenso mien-
trus ntus bi lirubiua hnyn y compa.ra r este C0101' COil un patron conocido
de SIIII'<It"O de cobulto. La ca ntidad uor-mu l de bi liruhiua por este pl'oce-
clinJicuto es de O,/"i mgrn.%, Estc dato es pI que se llama nnid;ld Vnn clen
BeJ'gh de Lilil'l1bina y el procedimiento 1"encci6n de Y,\I1 deu Bel'gh . .in"
dil'ecta CII<lntit:lti\"a,
S.i Ja biUl'ubiua estli. :lnmenbda ell 111l ca~o de anmuia se pllcfle pen-
Sill' que c~ta es debida .1 una gl';l1l des1TllccilHi globulin) como sllrede ge-
llenl]mC.l1te en i:oclns aquellas auelui.ls que SOll pl'odnriclns JlOl' cnusns que
J'csidcn en el ol')!,'nnisllio lllislllO. COIllO. L)()l' ejelUp1o. ell 1<1 <ll.lelllia. peJ'ni-
eiosa, clande \lila grau cnntidncl de cl'jt!-ocitos, 110 bien HliIl1l11":lClospOl'
la falta clel "I';H.:tOI.' alltj;lIH~miL:o", l1l11el"Cllen 1,1 me,luLl y ~on l'etil'nclos
de la circulacion pOl' e1 b,lZo, d,lndo OJ'ig'ell ;-1gTalldp~ cleshllcciollCS de
IlculOglobilla; 0 cn cied"os es1""do~ lh'llPlldielldo de :lllOlllaHns en ];1. fOl"-
rna de ]os c.l"itl'ocitos COIlW eJl la idel'irin cong:enitn1 lIelllolHicn: 0 ell es-
tatlos que clcpellflcn de linn gl':ln hipcl'i\cfi\"icl,Hl lipl ~ist'e[ua l'eticulocll-
dot-elial enc;ll'gado de In des1"rll('cioll glolm1<ll",
Plledc sel' deuida t,lIllUiCl1 :1 r[lll~<I~ que obren sobl'l~ e1 Ol'gnnislllo pe-
I'n 110 Ol"igillntl;l~ dentl'O del nli:-;mo. COlllO. pOI' ejelllplo, tor108 los cnsos
ell lo~ (:1I.lles 01 CnfCl'fllO !J:ll':-;1";Hlo :-;olllctiLlo ,I 1:1accion cOll1"inll,i de sus-
tanci~18 0 condiciolle~ f)\l(~ pl'odlu'ell 1:1,IIl'lllOlisis de lo:-scI'ihocit08: bell-
zol, phenilhidr:1Zill<l: lIll'lTlll'io. los l',lYO~ X, Ins toxill,lS b;lctel'i..-IlHlS :r
P:1I'(lsitn~ cndogloblll<l n::-I,
Si Ia. bilil'llLil1<l. csl";'1.dismillllid<l, 1;1 deshncdbll de 1:1 hemoglobin:l
e~j"{l. tnu.lLicll f!i~miIl1Jida y eSl"o IIO~ illllic::ll'i,l flue nn lI(lllIel'o Illlly pe-
qllei'io (]e gl{lblllo:-; rojn:-; :-Iel'~b'llI destl"uyelldo. ('01110 p,l:-;a l'11 1;1:-;!t('1l10\T;I"
g'i;l~ cr{mil'ns, dontle 1<1pel'did,l de ,~'I()uulos e:-; gl"ilildp .Y pot' 10 1":11110se
pl'olluce pl'illlel'o In Lli~lIIil1l1cioll LIe In dest!'l1l'C'il)1l globular JlOl' el \I:IZO •
.Y ~cgl1lldo, eJhiClTO 110 pm'lIp YfllvCl' a Sel' nt"ilizado. l'OIlIO yillloS <lld-c-
t'ionnelli"e; vieno ento.llces In diSlllinlll'ibu del <lP01·tC de ilirlTo :1 1'-1 IIlP-
dnla. y l'01l10 con~ecllcllcia menOl' C;-llltid'ld df' ltenlOglobil1:l contil'lIf' 01
el'itl'ocito, P0l']o tnnto lIabt·;'!. meuol' de~tl'llcciuJl de hCIllOglolJill<l .v IHellOS
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mente las anemias hipocrom icas son microci ticas y las anemias hipercro-
micas son macrociticas.
Para determinai- la cantidad de heruoglobiua normal de cada gl6bu-
10 es necesario hacer primero In. determinacion precisa del numero de
eri trocitos circulantes, mediante la numei-acion de est os por los proce-
dimientos que todos conocemos y Ia determinacion de la cautidad cle
heruoglobina de In. sangre circulante danclo el i-esu ltado en porccntaje.
Relacionando estos dos resultados se exnae el data de Ia cnutidad de
hemoglobina que contiene cada celula, que se Ilama ool or globu.laJ', Eate
dato debe obteuerse mediuute deteruriuaclones mny exactas, sobre todo
ell Jo que respecta a la detertuinuciou elf' In hemoglobin».
El proced im ieu to mas usndo entre nosotros. que consiste eLI In nbsor-
cion por un pcdazo de pnpel de fi ltro de 1<1gota de sangre obtenicln 1101'
la puncion de .In yemn del dedo ~r .ln compru-acion cou una escala colori-
metrica ela resulrndns apenns api-oximados }' se }H"est"nn efTOl'es grn\'es
cHando sc tI'rlte deintcl'JJ1'et:ll' cieutHie:.lInent'e e~1'a cl:lse de cx:'lI11eues.
Debe abaudollilL'8e y l'eemplnz;n8e pOl' pl'ocedimicntos nUls cielltlficos y
que dClI resultados seg-ul'os y de .illfOl'maciun lll{IS completn. Fllerfl de es-
te lwoeedimiento para In dosificac.ioll lIe In hellloglobinn cxisten Oh08
f.I. los cuaJes llebe cl{ll'seles entel'o cl'cclito, ]11lesto que el principio en que
esttln fnndaclos es mil.,s ciClltil'ico, Consistcn todos ell os enla hnl.1s[ol'-
macion PL'OdllCida en determinada cflnticl:ltl de snngTe. de ]a hcmoglobi-
na en Hila ~i.tl de I1clllil1<l. mcdi:lllte el :lllxiLio del ,1cic1o clorhiddco y Ia
comp:.Il':u.:ibn .lel culol' pl'odncido de est a nWllCl'<ll COil un pnh6u inalte-
l'nblc de vidrio,
Estc IH'OCcllillliento da mcjol'cs l'(l~ll1t:1dos y tiene In Yelltnja. de dar
al UJislIlo tiempo Ja t:autiducl de hemoglobin" en pOl'celltajc y en g'l'flmOS
pOl' cicn to.
j);nfl. t1e1"el'lninal' cl \'ollllllen de los globlllo:;.; l'OjOK~e ll~n el hema1"ocl'i-
to de Vau A lien con ~angl'e obtellicla pOl' ]11111cibn(leI dedo, y el de \V.int-
tobe con i'Clllg"l'e obt"enida pOl' pnnci6n \'enoi';l. Estos .los eX;lInenes lIe
laboriltorio L!;lll el dato tIel \'olllllJCIl qne OCnp<lll los g16b1l10~ l'ojos pOl'
ciento (nol'llwllilellte 4fij'o COIllOtermino medio), ]{pl:lciollilUdo e~te elf!-
to COil el outellidn con la 1I1Imer:lci{J11de lo~ el'i1Tocito~ se outiCllC el dn-
to del inrlicc dt: rol/f'lJl,(,JI, fJl1e !lOKindica el 1-nmniio de los gl{)bnlos I'ojos
pOl' tenllillO meclio, ]~a figlll'(1 1101'111:11f'S I, Si e~ Ilw,yor que 11110,se pne-
de decil', ('011 ~eg'ul'ifind, que los erihocitws tienen lU:lyOL' tatl.laiio Clue el
uonnal y lSi cs mellO~ L1e1 sel'{lll de menOl' t:luwiio.
Dilt"n illtCl'eStlllte p:lra pOller '!JII'ecia.l' ;lllt"e Clue c1nse dt' nnemia nos
CIH;ontl';lUlOi', si anl'c lIlIa Clmmd:L lllitl'ocltica Cllle gellel'nlmcnte son las
debidai' a del'icicl1ci'l~ de nlimentiltibll, illl'ecciol\Pi' ng'udns ° cn')l\icn~,
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bi iirubinn en el suero sangutnco. EX;ICL.llllCIIt-C i.~\lal pn:-;n en );1:-' anemias
debidas fl. una deficicncia en In n tilizncion del hier-rc 'lilt' se :rbso I'I.JC, en
las anemias pop p;lr{I: ..itos iutestiuules. I:IS nnemi.rs de In:.; Ieucemius .y
fiualmente nquellas nucmias debidus 'I In :lc('iull de su-mnr-ins que pro-
clucen .1,1 aplasia medul.u. como cl ;IJ":-:enico ,r el eu vcnunamieu to t.'I"{llJiCO
pOl' 1:18 sn les de plorno.
3Q~C'l/lItida(l de IW/lioglo1JiJ/u dcf UfU!Jlllo ruju
La cantidad de lremogtuhinu del ~]{,blllo ro]o d;1 d;dn:-; Hill," pl'l'('io:;;o~
pa ra el diaguostico conecto de I<I~uncmi.r- y ('01110 ruusct-ucn eiu p.n-n
su tmtamiento racional. EI gl6bll]o H'.iO ~;[I{' de 1;1 uu-duln , como se rio
anres, con una detenniundu cuntl.lud Itt' lremoglot.inu que es sicmpre f'i-
ja y In mismu en to.los Ios gh'lblllns. Si 1;1cnntidud d(' luuuuul ohiuu del
globule dismiuuye, esro nos l ndic.u-in unu rall";I de (':II'I'IlCi;1 en .iqur-l ele-
menta especirico e indispensuble puru lu correct» fOl'llwcii111 de l.r es-
1:l'1lt1"111"a de In molecllln de hcmogloLillu: el lliel"l"o. 1'01- 10 hlldv loda~
nquellns anemias en In:-;clinIcs cxist"(~ IIU;) llel'it...:icll('ia t'll 1'1 jlPUl"tt' de hie-
ITO :l 1;) mcclllla, y en e:-;tc cn:-;o e:-;h'l!l COlllpt"l'lllli(b!s lod;IS 1:18 jIIlCllli;H·
secundarh1S, son 1l;IIll<lll<tS g"cncrnlmcnte hipu('uJ/I/;ca"I; POl' 1:1 diHlllinu·
cion de la cautidad de hemoglolJil101 del cl'i1l'ocit-o,
Si .In Ci_lutidad de hemoglobinil ell 1:1 I'clul:l l'SUI ;llIJrJ('1l1:ld;L pllcde
t'1ll0 pens,H que 1a medlll:l o:-:e;l est"(l t"l':tb"jillldo COli 1;1 :-;lIfi('it'tdl' (.::lllii·
(1;1(1cle hiclTOJ pel-V Ita cunccl1tl-,Hlo ('II lItl;l \.:(,111111 1I1;I.'"ot' c;llltid:td de he-
mog!obilJ<l rJuc nOI"ItI;,dmclltc. rlcbido ;t I<t di:-:nJilltH.:i{ltt dt., g'I/d'lllo:-: I'njOH
[lor Cill'Clll:i:l tIel I':ldol- <lllti<llt('[uic'o Cine pl"wltH'I' 1:1 III:tdllr;lt.,ic'llt del nlc-
gnlocito J' POt 10 t:lltto c:-;i{1.:tlTojalldn it la ('iITlll;tl·i{ltl 1I1t'IICII' 111'1111('1'0 de
cClnlfls. PCI'O est:'t :-lupliencJo e:-;h't [<Ilta COli e1 iltlITICtlh, de 1<1 l'illlt.'elLlr;l-
cion dc hemoglobina dentl-() del glolJlllo . .E:-;t-e 1ipo til' ;IIICltli;n.: S(' ILIllIn
hilJCrC/,OIJl;COS y cl tipo dE' ell:ls es 1:1 ;lIlCllliit pct'nil'io:-;;l.
Si meclitnrnos lilt pOCO en 10 qne :-;ll(.:edl' ell tilt gl(,1I1IIo t'njo q1l1' COil-
tiene menos hcmoglobitl;l de 1;1 nOl'ln;tl. pOClt'lllO:-: illl:tg'ill{lt·tlo:-;lc) t..'01l1l)lilt
l'edpjcnte, cl cunl eshl jtlt'OIIlplebllnctll-e Ill'1l0. !'::-;t' glc\llItlo l'OjO lUI 1icJl(>
pOl' que consenat- ~11 tnIH;lllo nOlTnnl de 7 ;t 7.:) Illi('rOllf',~. v I'lltontes t'C-
duce SII hllllnflo P:lt';l podel' :-:Ct'IIctl;tdn 1'0Hqdl'I-;IIlIl'lIll' ro'tl 1:1 c;l1di(lml
de iJclIlogloiJi uu. cle tlonde He cl"ll ucc II tIC ('I gllJ!llIll) t ielll' II II cI i:llllt'tl'O
IllCIlOj' de 7 It. A p:-;le !_d(lhtllo :-;,' II' llalna lI/il'/'IH'illl,.v 1:1 :tlll'llIi:l :I Ia ellal
C:lt"[\('tcl'iz;], 0/1('111;11 1JI;c/,odt;("If.
Lo mislI:lO sIH..'clle COil ci C:lSOl'olllt'at'io, 1'1 c,'itl-cwito :tllllll'111" dt.. "0-
lumen p;ll-a lIe\-at' 1:1 helllog'lohina ell propoITifltl 1I1;1j'01' qtl(' 10 1101"111,111
,y pOl' 10 tanto :-;Cl'rl 1111gl«-dJlIlo rojn 111,(I(;'I"/)u/,/"jC(} y 1:1 ;11lt.'ltii:l l'lI I:l ('\1;11
~e ent...:\Ientran est()~ glbbn'lus :-;e 11:.1111,1.1"[1. fl'II(~lni,t.I I/I,(f("/'of'ffin/, (It'II(,t,;tl.
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intoxicaciones ctoiucus ;Y hemorr.uri.r«. u uute 1111;1 nur-tui.t 11l;1('l'odtiCf1
cuvo tipo es ln anemin peruictosa.
Hemos visto hnstn f1hOI'f1 ('11 111.1n-sunu-u Ij!'cn::- qnC' pl'OCl'llirnipllloH d
l.rboratoi-io se debcn il(loptill' Pill';t cuuocr-r- e! mode, l'II1l10 ~r' ]I;I(.:C I:] 1'01
m.rciou I-!']obul;ll') LJ intensidud ~l(' t'~";[;1 fornUll'it'JlJ ;.tl,dl1J!:ll' .v I:li-; ultera
CiOJleS que puedan encontr.u-se eu rlla~. De 1:1 Illi:-:1l1,1 111;111(;1';1homos vis
to q1lt~ex.unenes de lubor.rrorio dobcn ;1111'}I1";\I':-;(' )1:1)";1 p:-:ll1di;-'I' cl grill],
de intensldad de 1<1destl'11f'ci0IJ de 10:-: (,['jll'!wi!(':-i.
Si se comparan ell IIIl 1.::1.....0 clfuico 10:-; !'l':-illl/;ldo:-i «It' iodo:-: ('siOR ('X(I
IlICnCs y ~e I"CtUC1'tb Ll fi~iolo,!..d<l de! ~i:·.:jt'III:1 1i"Jrl;l!opniC·lico, tenicnd
a Ll vlsra );-IS cifras noimnlvs. previu Illl l'~tlldiu t-lluir-o COII(·ierlzlHlo de
pn cienre, segll.l"..unente se lin 1'[' IIIl LHIPIl di:'~II(.st leo y pUI' 10 Iunto II
buen tru tn tuiento.
De 10 que hast] ahOl'n hcmos visto podciuos lh'llIICil" ljlle' :llgnrl:l:'; ;1Il(
mlns se bcneticin u con el hielTo y otTfl~ ('011 (:,1"prillcipia ht']I;'d"ito'l COl
tellido ell los extl'actoB de los ("ll:iles Iloy 1";'11110Sl' ;d)J]~:1 "r Sl' \'cr;', hill
bien POl" que en muchos C;]~OS de ;llll'mi<l 1;1 If']';lp('l1tic;l lIltlS efic;l" I'r:-I
Cil~;l. El 1:1'[\C<1S0jam[ls debe :lclt;](::H~e n ('illl~:l1'i t'I'i\'i;l1es, SillO que deb
estudinl'sen l'ondu SII 1';lzon .y 1'ie \"Cl":'lsicltll)["e 'l11C'~e ill'be :1 un:l illl.'OIl
plett clasificacioll del. C,-ISO Clll1ico de illll'ltli;l.




Bust-unci as necesa.rins p<11"<1In const ruccion d e hi <.:e11113, su creci-
inleuto y ieproduccion :








MEGALOCITOi l\[,ldlll';lCi(')]l prod ucidn po\' e1 "Pl'ill-
~ cipio Anriauemlco".
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DATOS QUE SUMINISTRA EL ESTUDIO DE LA VIDA
DEL ERITROCITO
gtalJa de to. 'vida del erit rocit o
Balance entre 1<1 Iormnciou y I" destruccicn de los ~16bl110S 1'0.108 Y
de lu hemoglobina. Pr/l.ehrr,-Nflluel'o de globulos 1'0.iORpor nun" y can-
tidad de hemogloblnn pOI' ciento 0 POI" gTiUIlOS pnr cieuto.
Cifm de la destt-ucciou gtobulrn- == Indice icterico,
Cif'm de Ju f'ormacion gtobula r- == Iteticulociros pUI' cienro tie sangre"
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Estudio de 1<1deficiencin en hiCITO == IIi PO('l'OIII 1< I .'" microcitosis de
los globnlos rojos,
Estudio de In deficienci;l ell "l'dncipio autiuuetul co" == -.\Tncl'ocito·
sis de los globu los iojos.
CLASIFICACION DE LAS ANEMIAS POR EL LABORATORIO
HijJocr6}/1ic(/~ - Jlic}'ocfticas
('lfl/S((.'i.--]'.I Hemun-uu!n Cl"fJllic:l.
::?aCloiosis debida ;1 la in~l1ficif'nci;1 tie hierr-o. cobre y otros mine-
t-ales en 1;] nlimeutncion.
3'.\ Tnteccioues e iutox icuciones crunicn«.
4'.\ C{II1CCL
5:). Tcteticlu lremol iticn cong'en ita.
6'.\ Anemia tropical.
7<.1Intecciones f1.~'llflas (Septicemiu puerpeml ).
Mocrocit ico» - Hipercromico«
('1///.'\"(/.';.-1i.i .\tlCllliil peiuiclo-u.
2<).Sprue,
3<.lAnemia peiniciosa del embarazo.
CLASIFICACION CLINICA DE LAS ANEMIAS
1- POI'('.TGr'8iul drstrvccum de rJf6b'llfo8 !'Oj08.
l-]lJec{lnita: !TcIIWJT"yio.
:!.-Dc.<';{/"lfQcidu .'Ifoblll({!' (/'11/1/("//1(/(10 pOI':
a) A.yent(-'8 hnl'/u!iJ,i,c08.
b) H'iZJe~'a~l,idd(l(l dd ,~i.c.;ll'/I'lf/ j"('I/('/flo-('/If/flfdi(//, (lUCri/dOIII'S
cOl/genl/,tus de /0, [urrnu lid ('rilrf!('ilu,
11-/-'01' diSlllilll/('i.t.)J/ de !(I jIJJ"II/flf';rJJ/ !JlrJ/Jllff//",
1-~~i.<';/JIillll.('i';/I cnunt itotir« 11e 1<1 .u-rivid.rd 11)1-'11111:11' 1'01' II/JlII-
"". Ol:i1SI?I1<1lb pen 1:1 :1l:('i{)11 (1(' Ir),ri,;o.': 0 PO)' illll;II/'('i00 111"
ul:la a II/JUT/ifoN;n del 1"t':iido mieloillt, ('01110 PII las /r'I/I'('wio.'i,
2-IJuwllif////lci/m c/l,antHIIl,j"rl/ ddJitiu f/ {'I/I/I"'1', l'oxl'lllinR crhll;-
ens, hipoalilnenhl.ci6n.
3-IJi."itn'iJ/llci')/I I;/flll'i-ff/lirn en III udiritlrlll I I I I .I .. . ,__ . l t' :l IllC4 11:1 1'°.1:1
Lebld.1. u 1,1.,(I:II.'iGI/,VI./I,de 111:0; 8//.'drfll/;ilf.'i 1'8/H'dJir'l/.'i l11'('('Sar ia,
pal'<l Iii :Ict"I\'Hl:ld IIOI"llla] de la medlll;l,
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a) "Factor a,ntia,nem·;,co".Dismiuucion de su produccion, absor-
cion 0 n tilizacion. Ejemplo: Anemia pei-niciosa.
b) Hierro. Disminucion en su a bsorcicn 0 utifizaciou. Ejemplo:
Hemorragtas crunicas, dcticlencias en hierro, manganese 0
cobre de 130alimentacion.
RESUMEN
l-Se hace nn resumen de 1,1fisiologia del eiitroci ro.
2-Se da una deff niciou tiaiologica de la unemia.
3-Se hace el cstudio y Ia iuterpretnciun de vm-ios metodos pil!'n me-
dir la actividad fisiologica del ei-itrocito.
4-Se clasifican cliuicamente ];:IS anemias.
5-Se clasif'icau las anemias tomando como base ]08 examenes de 1:1-
bomtorio.
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